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toponomásticas vascas
(CONTINUAClON) (I)
N
N a
Naa (¿Naga?), nombre de dos caseríos (-etxeberi, -baren) de
Gaintza (Gip.).— Naasikogoena, hayedo explotado por varios en
sociedad, de donde dicen que proviene su nombre (Placencia, Gip.).
´ ´
´ ´
´
Naba (?), término de Sada (Nab.).— Nabala, monte o puerto
de Aezkoa (Nab.). || Hayedo de Oreaga (Nab.).— Nabalatz, véase
Nablas.— Nabarlatz, bosque de Sara (Lab.). || Caserío de Luzaide
(Valcarlos, Nab.).— Nabarlatz-bizkara, monte y pastizal de Sara
(Lab.).— Nabareria (Navarreria) [Napar-eria], actualmente calle, antes
barrio, poblado por los vascones, en Iruña (Pamplona, Nab.).—
Nabareta, paraje de la sierra de Urbasa (Nab.).— Nabasene, caserío
de Donostia (Gip.).— Nabatz, pueblo del ayuntamiento y valle de
Juslapeña (Nab.).— Nabatzalde, término de Olakarizketa (Juslapeña,
Nab.).— Nabazbide, términos de Markalain y Untzu (Juslapeña,
Nab.).— Nabazkine, extenso ribazo de Ezkarotz (Nab.).— Nabazkoitz,
forma auténtica del nombre Navascues, de un ayuntamiento de
Nabara.— Nabeaga-atzekoa y -aurekoa, caseríos de Isla-Bekoa (Gau-
tegiz de Arteaga, Bizk.).— Nabedias (?), término de Abaigar (Nab.).
— Nabeo (?), término de Falces (Nab.).— Naberan y -sakona, caseríos
de Isla-Bekoa (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Naberanekoa, caserío
´
´
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de Arteaga-Uria (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Nablas (¿Nabalatz?),
terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.). || Término de Aibar (Nab.).
Nafaranea, caserío de Leaburu (Gip.).— Nafarasagasti, caserío
de Idiazabal (Gip.).— Nafarate, pueblo del ayuntamiento de Legu-
tiano (Villarreal, Alaba).— Nafaratebide, monte de Zestafe (Zigoitia,
Alaba).— Nafarkorta, fuente del arroyo Uribiarte (Bizk.).— Nafa-
rondo, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).
Naga-aundi, caserío de Abaltzizketa (Gip.).— Nagiorbe, caserío
de Eibar (Gip.).— Nagore, pueblo del ayuntamiento y valle de Arze
(Nab.).— Nagosi-saila (Nagusi-sulla), caserío de Bergara (Gip.).—
Nagusi-salla, véase Nagosi-saila.
Nairbaizuarte, robledal-castañal de Lizartza (Gip.).
Nalzababidea, término de Gares (Puente la Reina, Nab.).—
Nanikæ, bosque de Kortezubi (Bizk.).
Nañabelene, caserío de Getxo (Bizk.).
Napara-etxeberi, caserío de Alegi (Alegria, Gip.).— Naparena,
caserío de Garaur (Murelaga, Bizk.).— Naparondo, heredad de Au-
lestia (Murelaga, Bizk.).
Narastoki, véase Maastoki.— Narbaiza, nombre con el que apa-
rece en el Catálogo de San Millán (siglo x) el pueblo de Narbaja
(Narvaja, Alaba). || Caserío de Bergara (Gip.). || Término de Zun-
zaren (Ariasgoiti, Nab.).— Narbaizetxe, caserío de Naria (Oñate,
Gip.).— Narbaizena, caserío de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Narbarte,
localidad de Nabara.— Narbazo, monte de Huarte-Arakil (Nabafa).
— Nardabaltza, cuesta en Berezano (Oñate, Gip.). Lugar escabroso
y de mucha maleza.— Nardagaizto, monte pendiente de la sierra
de Aloña (Oñate, Gip.).— Nardazar, monte con pendiente de tierra
movediza en Zañartu (Oñate, Gip.).— Nardia, sembradío y arbolado,
más de éste que de aquél, del caserío Garitano-erdikoa, barrio de
San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Nardiaga, calle de Aramayona (Ala-
ba).— Nardues-aldunate, pueblo del ayuntamiento y valle de Uraul-
bajo (Nab.).— Nardues-andura, pueblo del ayuntamiento y valle
de Uraul-alto (Nab.).— Narea, barrio de Murelaga (Bizk.).— Narea-
etxebaria, -bengoa, -aldekoa y -gotitia, caseríos de Narea (Murelaga,
Bizk.).— Narzabal, caserío de Azpeitia (Gip.).
Naria, término de Morentín (Nab.).— Narriatez, patronímico biz-
kaíno del siglo XI [RIEV, 1908, 551].— Narondo-ola o Sarondo, caserío
de Arana (Gip.).— Narubiza, caserío de Villabona (Gip.).— Naru-ondo
(vulg. Narondo), molino y regato de Zumaya (Gip.).
Naskara, monte de Laraona (Nab.).
´ ´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
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´Naubizkara, término de Gazteiz (Alaba).— Naunari, véase Txin-´
´doki.— Nausol, término de Irure (Nab.).
Navarreria, véase Nabareria.
Naza, caserío de Irun (Gip.).— Nazabal-bekoa y -garaikoa, caseríos
de Zaldibia (Gip.).— Nazar, ayuntamiento de Nabara.— Nazarabia,
término de Mañeru (Nab.).— Naziokoa, heredad de San Cristóbal
(Bergara, Gip.).
´
´
´
Ne
Nebenondo, monte de Laraskitu (Bilbao, Bizk.).— Nebereta, herbal
de San Miguel (Bergara, Gip.).
Negusaroi-lepoa, monte de Baztan (Nab.).
Nekazabal, caserío de Zarauts (Gip.).— Nekea (?), término de
Obanos (Nab.). || Id. de Gares (Puente la Reina, Nab.).— Nekeas,
terreno laborable de Puente la Reina (Nab.).— Nekesolo, heredad
de Mendata (Bizk.).— Nekola, caserío de Beasain (Gip.). || Terreno
de Zizurkil (Gip.).
Neperi, véase Doneperi.
Nevera, caserío de Eibar (Gip.).— Neveratxokoa, barranco de
Zarikiegi (Cendea de Zizur, Nab.).
~
Ni
Nigilena, caserío y heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).
Nikuesa (?), término de Nardues-Aldunate ( Uraul-bajo, Nab.).
Nizabala, término de Ezkarai (Logroño).
´
´
´
No
Noabe’k, caseríos de Gabiria (Gip.).
Noba, véase Nobe.— Nobe (o Noba) -zar y -beri, caseríos de Gabiria
(Gip.).— Nobledera, término de Aoiz (Nab.).
Nortza (Norça), apellido de Gordejuela (Bizk.) en el siglo XVI.
|| Casas de Gueñes (Bizk.).
Noveleta (?) alta y baja, términos de Estella (Nab.).
Nu
Nuarbe, barrio de Azpeitia (Gip.).
Nuin, pueblo del ayuntamiento y valle de Juslapeña (Nab.).—
Nuingoa, término de Olaibar (Nab.).
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Numereta, término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).
Nunza, término de Olobaren (Metauten, Nab.).
Nuza (?), término de Ezkarai (Logroño).
´ ´
´
´
´
~
Ñ
 Ña 
Ñañari, véase Txindoki.
Ñaritu (Ñarritu, ¿Iñaritu?), apellido bizkaíno (Gordejuela) del
siglo XVII (Domingo de Ñarritu).
O
´
´
´
Oa
Oa, monte de Zerain (Gip.). || Término de la sierra de Aralar
en los confines de Gip. y Nab. (Gainza).— Oabide (vulg. Ugabide),
caserío de Elosua (Bergara, Gip.).
Oalegi, término de Erasun (Nab.).— Oalkia’k u Oolkia’k, caseríos
de Gabiria (Gip.).
´ ´
´
Oanbrate (?), monte de Jaurieta (Nab.).
 Oarea, manantial y regato de Zérain (Gip.).— Oarereka, bosque
de Luno (Bizk.).— Oariaga (vulg. Uariaga, Ugariaga, Ugarijaa),
caserío de Antigua (Antzuola, Gip.).— Oariaga-aldea (vulg. Uga-
rijaa-aldea), castañar de Elosua (Bergara, Gip.).
Oasari (vulg. Ugasari), caserío de Elosua (Bergara, Gip.).´
´
´
´
´ ´
Ob
Oba, barrio de Dima (Bizk.).— Obaldearan u Obalderan, monte
de Salmantón (Ayala, Alaba).— Obalderan, véase Obaldearan.—
Obaldia, ribazo de Madaria (Ayala, Alaba).— Obando, apellido fun-
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´
dador de linaje en Antioquía (Colombia).— Obanos, villa y ayunta-
miento de Nabara.— Obantzun, sima de Berastegi (Gip.).— Obar,
caserío de Luno (Bizk.).— Obas, término de la sierra de Urbasa
(Nab.).
´
´
Obea, véase Ubea.— Oberuga. heredad. de Okariz (Alaba).
Obi, heredad de Birgala Mayor (Alaba).— Obia, término de Irure
´
~
(Nab.).— Obiaga, caserío de Azpeitia (Gip.).— Obiedo o El Hoyo,
término de Alcedo (Valdegobia, Alaba).— Obiene, caserío de Mungia
(Bizk.).— Obieta, caserío de Muniategi (Gautegiz de Arteaga, Bizk.). ||
Id. de Ayangiz (Bizk.).— Obieta-beri y -zar, caseríos de Deba (Gip.).
— Obilo, argomal de Ondaroa (Bizk.).— Obispalor, términos de Sari-
guren y de Olatz (Egues, Nab.).— Obixaga (¿Obiaga?), caserío de
Naria (Oñate, Gip.).´
Oc
Ocamica, véase Okamika.— Ocaranza, véase Okarantza.— Ocáriz,
véase Okaritz.— Ochagavia, véase Otxagabia.— Ochánduri, véase
Otxanduri.— Ochoa, véase Otxoa.— Ocomardia, véase Okomardia.
Oceta, véase Otzeeta.
Od
´
´
´
Odanzulgibela (?), término de Bera (Nab.).
Odeaga, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Oderiga u Oderigan, monte elevado, casi siempre cubierto
de nieblas y de nubes, de Ibara (Orozko, Bizk.). ¿Odei-gan?— Ode-
rigan, véase Oderiga.— Oderiz, localidad de Nabara.
Odiaga, barrio de Amoroto (Bizk.). || Heredad de Narea (Mu-
relaga, Bizk.).— Odiaran, heredad de Salmantón (Ayala, Alaba).
— Odieta, ayuntamiento y valle de Nabara, que comprende los
pueblos siguientes: Anozibar, Ziauritz, Gaskue, Gendulain, Gel-
bentzu, Latasa y Ripa. || Caserío de Ibara (Gip.). || Término de
Orkoyen (Olza, Nab.). || Id. de Orbara (Nab.).— Odietako-ordokia,
pastizal llano de Jaurieta (Nab.).— Odiñeta, término de Genbe
(Gesalatz, Nab.).
´
´
´
´
´
´
´
´
´
Odogiederaga, casa de Zizurkil (Gip.).— Odolaga, monte de Baz-
tan (Nab.). || Término de Araiz-Orkin (Ulzama, Nab.).— Odolituri,
campo de Zudaire (Nab.).— Odolzun, término de Bera (Nab.).
Odria y -beri, caseríos de Erezil (Regil, Gip.).— Odria-barena,
-bidabe, -etxeberi, -erdikoa, -goena y -olondo, caseríos de Azpeitia
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(Gip.).— Odriako-zelaya, terreno de Erezil (Regil, Gip.).— Odriozola,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Odriozolatxo, caserío de Azpeitia (Gip.).
´
Oe
Oezkia, sombrío de Jaurieta (Nab.).— Oezkiluzea, vertiente de
Espartza (Salazar, Nab.).
´
´
´
Og
Ogauna (?), monte de Ulibari (Lana, Nab.).
Ogeikosolo, heredad de Ondaroa (Bizk.).
Ogiaga, caserío de Oñate (Gip.).— Ogindo, monte de Zubieta
´
´
´
(Gordejuela, Bizk.).
Ogustia, término de
Hueto (Alaba).
Hueto (Alaba).— Ogustiarate, término de
Ohyansendo-sorogari,
Oh
bosque de Sara (Lab.).
Oi
Oibarzoko, caserío en una hondonada a orillas del río Oria. En-
Zarauts-Aya (Gip.).
´
Oidorena, caserío de Basozabal (Mungia, Bizk.).
Oihanbehere (Doyhanbehere), apellido de Sara (Lab.).
Oituri, caserío de San Miguel (Bergara, Gip.).
Oiz, río de Arbazegi-Gerikaiz (Bizk.). || Ayuntamiento de Nabara.
— Oizaran, término de Lezaun (Nab.).— Oize, término de Arizkun
(Baztan, Nab.).
´
´
O j
Ojandia, véase Gojandia.— Ojanguren, véase Oyanguren. || -etxe-
beri, caserío de Azurzamendi (Elgeta, Gip.).— Ojangutia, véase Oyan-
gutia. || Apellido bizkaíno del siglo XVI.— Ojaraz, terreno inculto
de Zigoitia (Alaba).— Ojariate u Ojarate, término de Murgia (Zuya,
Alaba).— Ojarate, véase Ojariate.
´
Ojundo (?), término de Vitoriano (Zuya, Alaba).
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Ok
´
´
´
´
Oka, barrio de Gorozika (Bizk.). || Fuente de Morga (Bizk.).
|| Barrio de Ibaruri (Bizk.).— Okabeta, sitio alegre o placentero de
Jaurieta (Nab.).— Okabixua, hondonada, con caleras, en Zapata
(Oñate, Gip.).— Okalar, caserío de Motriko (Gip.).— Okalare, tér-
mino de Bera (Nab.).— Okamika (Ocamica), apellido bizkaíno del
siglo XIV.— Okandi, caserío de Azurtzamendi (Elgeta, Gip.).— Okango,
barrio de Beriz (Bizk.). || Id. de Zaldua (Bizk.).— Okaranaga, here-
dad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).— Okarane, caserío de Ayangiz
(Ajanguiz, Bizk.).— Okaraneta, término de Alegría (Alaba).— Oka-
rantxo, término de Trespuentes (Alaba).— Okarantza (Ocarama),
apellido actual. || Término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).
|| Heredad de Murua (Zigoitia Alaba). || Caserío de Etxaguen (Zi-
goitia, Alaba).— Okaritz (Ocáriz), apellido alabés (Barundia).— Oka-
rizti, caserío de Ataun (Gip.).
´
´
´
´
Okelu o Ukelu, término de Ali, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).
|| Id. de Foronda (Alaba). || Véase Unkelu.— Okelua, término de
Orbara (Nab.).— Okeluri, barrio de Orozko (Bizk.). || Antiguo puente,
desaparecido ya, del mismo barrio. || Apellido bizkaíno del siglo
XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao). || El Olabari-erdikoa, arroyo
afluente del río Altube, que nace en Itxineagorte (Orozko, Bizk.).
— Okendo, caserío de Donostia (Gip.).— Okera, heredad de Andoin
(Alaba).— Okerhuri, véase Okeruri.— Okeruri (Okerhuri), nombre de
un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.—
Oketa, monte de Zigoitia (Alaba). || Antigua ferrería sobre el río
Altube (Bizk.). || Término de Elbetea (Baztan, Nab.).
´
´
~
Okiltegi, castañar cuyos árboles presentaba el agujero causado
por el picatroncos, en Zañartu (Oñate, Gip.).— Okilegi y -txiki,
caseríos de Oyartzun (Gip.).— Okina, caserío de Aozaraza (Aretxa-
baleta, Gip.).— Apellido gipuzkoano (Ezkoriatza) de principios del
siglo XIX. || Término de Morentin (Nab.).— Okiz, caserío de Arba-
zegi-Gerikaitz (Bizk.).
Oko, ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab).— Okobio,
término de Belauntza (Gip.). || Caserío de Zaldibia (Gip.).— Okoize,
término de Luzaide (Nab.).— Okolin, monte de Baztan (Nab.).—
Okomardia (Ocomardia), apellido guipuzkoano (Oñate), de fines
del siglo XV. || Caserío de Garagaltza (Oñate, Gip.).— Okon, ermita
de Villafría (Bernedo, Alaba).— Okoro, monte de Bastan (Nab.).
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— Okotzabaso, monte de San Antón (Murelaga, Bizk.).— Okotzo,
véase Ookozo.
´
Okube, heredad de Huarte-Arakil (Nabara).— Okulua (¿Ukulua?),
término de Yure (Foronda, Alaba).— Okuru, bosque de Altzaga-
Zaldibia (Gip.).
´
´
´
´
´
Ol
´
´
´
´
´
´
´
´
Ola, caserío de Rigoitia (Bizk.). || Término de Ezkura (Nab.).
|| Barrio de Sondika (Bizk.). || Monte (ni hay ni pudo haber ferrería)
de Mañaria (Bizk.).— Olaa, caserío de Zaldibia (Gip.).— Olaalde,
apellido bizkaíno del siglo XVI. || Caserío de Zaldibia (Gip.).— Ola-
aunditu, monte de Oyartzun (Gip.).— Olabaita, término de Urizelki
(Ariasgoiti, Nab.).— Olabari, barrio de Rigoitia (Bizk.). || Término
de La Cruz (Galdakano, Bizk.). || Nombre de dos caseríos (-garaikoa,
-azpikoa), de Naria (Oñate, Gip.). || Caserío y molino de la playa
de Bakio (Bizk.). || Antigua ferrería sobre el río Altube (Orozko,
Bizk.). || Barrio de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Olabaria, caserío
de Bergara (Gip.). || Id. de San Antón (Murelaga, Bizk.). || Id. de
Erekalde (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Olabariaga (o Etxebarieta)
-azpikoa y -gañekoa, caseríos de Bergara (Gip.).— Olabarieta, case-
ríos de Bengoetxe (Galdakano, Bizk.). || Id. de Bilala (Mungia,
Bizk.). || Monte de Trobika (Mungia, Bizk.). || Caserío de Motriko
(Gip.). || (Vulg. Olabarta), barrio rural de Oñate (Gip.).— Olabarieta-
beiti, monte de La Cruz (Galdakano, Bizk.).— Olabarueta, caserío
de Oñate (Gip.).— Olabarta, véase Olabarieta.— Olabaster, monte
de Letona (Zigoitia, Alaba).— Olabe (Olave), apellido alabés (Ba-
rundia). || Monte de Huarte-Arakil (Nab.). || Barrio de Mendata
(Bizk.). || Caserío de Deba (Gip.). || Pueblo del ayuntamiento de
Olaibar (Nab.).— Olabekorta, monte de Ibarola (Murelaga, Bizk.).
— Olaberatza, caserío de Deba (Gip.). || Fábrica de Ernialde (Gip.).
— Olaberta, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Olaberi, caserío de
Arona (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Molino de Alkitza (Gip.).
|| Término de Luzaide (Nab.). || Paraje de la sierra de Urbasa (Nab.).
— Olaberia, regato de Irun (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.).
|| Ferrería de Andoain (Gip.). || Cumbre de una extensa montaña,
en Otxagabia (Nab.). || Caserío de Bergara, próximo a Olea y Olalde.
|| Término de Aoiz (Nab.).— Olaberi-azpoa, caserío de Deba (Gip.).
— Olaberi-erota, caserío de Aya (Gip.).— Olaberi-erota-txiki, molino
de Aya (Gip.).— Olaberieta, regata de Oñate (Gip.). || Caserío de
´
´
´
´
´
´ ´
´
´
´
´ ´
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´
´
´
´
´
´
´
Andoain (Gip.).— Olaberi-garaikoa, caserío de Aya (Gip.).— Olaberi-
zar, caserío de Aya (Gip.).— Olaberizokoa, término de Aoiz (Nab.).
— Olabesolo, heredad de Solaguren (Murelaga, Bizk.).— Olabetxite,
caserío de Ituralde (Berango, Bizk.).— Olabiaga, caserío de Idia-
zabal (Gip.).— Olabidea, término de Lekarotz (Baztan, Nab.).—
Olaburu, caserío de Alegi (Alegria, Gip.).— Olaegi, caserío de Ariola
(Elgeta, Gip.). || Nombre de dos caseríos (-nagusia, -txikia) de Azur-
zamendi (Elgeta, Gip.). || Monte argomal de Lakaun (Nab.). || Y
-saletxe, caseríos de Aya (Gip.).— Olaena, caserío de Zurieta (Are-
txabaleta, Gip.).— Olaereka, barriada de Zarauts (Gip.).— Ola-erota,
molino de Alkitza (Gip.).— Olaeta, barrio de Otxandiano (Bizk.).
|| Caserío de Altzo (Gip.). || Id. de Mungia (Bizk.). || Término de
Urizelki (Ariasgoiti Nab.).— Olaeta-etxebari, caserío de Basozabal
(Mungia, Bizk.).— Olaetxe, caserío de Donostia (Gip.). || Id. de
Alegi (Alegría, Gip.). || Id. de Eizaga (Zaldua, Bizk.).— Olaetxea,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Olaetxebari, caserío de Zubilaga (Oñate,
Gip.).— Olaga, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Olagarai,
caserío de Oyartzun (Gip.). || Id. de Irún (Gip.).— Olagaztañaburu,
terreno de Basalgo (Bergara, Gip.).— Olaginaga, caserío de Galartu
(Orozko, Bizk.).— Olagiñeta, caserío de Irun (Gip.).— Olagoenaga,
barrio apartado de Ibara (Orozko, Bizk.).— Olagoiti, monte de Arteta
(Galdakano, Bizk.).— Olagorta, heredades de Meatza (Morga, Bizk.).
|| Monte de Zolo (Bizk.).— Olagoreta, monte de Arteta (Galdakano,
Bizk.).— Olagorta, barrio de Ea (Bizk.). || Id. de Gamiz (Bizk.).—
Olagotija, monte de Zigoitia (Alaba).— Olague, localidad de Nabara.
— Olaguene, caserío de Donostia (Gip.).— Olagukoa, caserío de
Olabarieta (Oñate, Gip.).— Olaibar, ayuntamiento de Nabara, com-
puesto por los siguientes pueblos: Olabe, Osakain, Zandio, Beraiz,
Osabide, Enderiz y Olaiz.— Olaibi (Olhaiby), señorío de Zuberoa
(Soule) en el siglo XV.— Olaikorta, caserío de Larabiltziara (Elgeta,
Gip.).— Olaitzola, caserío de Lezo (Gip.).— Olaiz, pueblo del ayunta-
miento de Olaibar (Nab.).— Olaizaldea, término de Olaibar (Nab.).
— Olaizara, caserío de Oyartzun (Gip.).— Olaizberi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Olaizenea, caserío de Irun (Gip.).— Olaiz-Maria, ca-
serío de Oyartzun (Gip.).— Olajaungoa, caserío de Oñate (Gip.).
— Olaketa, caserío de Irun (Gip.).— Olako, caserío de Zaldu (Gor-
dejuela, Bizk.). || Ilso o mojón en el mismo barrio, en el siglo XVI.
|| Nombre de tres caseríos (-goikoa, -bekoa, -erota) de Naria (Oñate,
Gip.). || Término de Barambio (Alaba).— Olako-erota, molino de
Zaldibia (Gip.).— Olakoetxea, barrio de Dima (Bizk.).— Olakota,
´
´
´
´
´ ´
~
´ ´
´
´ ´
´
´
´
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´
´
´
´
´
´
´
´
caserío de Basalgo (Bergara, Gip.).— Olakozubi, camino-puente de
Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Olakueta, barrio de, Beriz (Bizk.).—
Olakume, apellido bizkaíno (Gorotzika) del siglo XVI.— Olalde, puente
de Elosu (Legutiano, Alaba). || Id. sobre el río Butrón (Mungia,
Bizk.). || Caserío de Lemona (Bizk.). || Apellido actual. || Caserío
de Legoreta (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Id. de Oyartzun
(Gip,). || Id. de Andoain (Gip.). || Monte de San Antón (Murelaga.
Bizk.). || Caserío de Trobika (Mungia, Bizk.).— Olaldea, término
de Villanueva (Arze, Nab.). || Id. de Oroz-Betelu (Nab.).— Olalde-
barena, ferrería de Azpeitia (Gip.).— Olalde-barena-erota y -garaikoa,
caseríos de Oñate (Gip.).— Olaldia, término de Ganuza (Metauten,
Nab.).— Olamunia, molino de Daño (Zamudio, Bizk.).— Olandetxone,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Olando, término de Falces (Nab.).—
Olango-ituri, monte de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Olani, caserío
de Bergara (Gip.).— Olano, apellido fundador de linaje en Antioquía
(Colombia). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Localidad de Nabara.
|| Pueblo del valle de Zigoitia (Alaba). || Caserío de Deba (Gip.).
— Olanotxulo, caserío de Zaldibia (Gip.).— Olanparte, bosque de
Mendata (Bizk.).— Olanzabaleta, bosque de Mendata (Bizk.).— Olan-
zelaya (?), término de Bera (Nab.).— Olañeta, caserío de Azurza-
mendi (Elgeta, Gip.). || Apellido actual.— Olaonditu, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Olaondoa, término de Orokieta (Basaburuu Mayor,
Nab.).— Olarain, caserío de Donostia (Gip.).— Olaran, barrio o case-
río de Zegama (Gip.).— Olarana, término de Arkaya (Alaba).—
Olaranbe, término de Mendiola (Gazteiz, Alaba).— Olariaga, nombre
de tres caseríos (-aure, -erdi, -baren) de Basalgo (Bergara, Gip.).
|| Caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Goyeria (Murelaga, Bizk.).
|| Id. de Anoltze (Zamudio, Bizk.).— Olarieta, término de Baranbio
(Alaba).— Olarijae-ziæra, monte de Murelaga (Bizk.).— Olarna, tér-
mino de Ojacastro (Logroño).— Olarne, caserío de Azpeitia (Gip.).
— Olarain, varios caseríos de Tolosa (Gip.).— Olaraitz, loma de 545
metros de altura, entre Placencia y Azkoitia (Gip.).— Olarasueta,
monte de Zizurkil (Gip.).— Olarbideta, caserío de Aya (Gip.).—
Olareta, heredades del barrio Bekoa, de Larabetzua (Bizk.). || Caserío
de Erekalde (Gautegiz de Arteaga., Bizk.).— Olariaga, casa-portazgo
de Eibar (Gip.). || Caserío de Eizaga (Zaldua, Bizk.).— Olarota, ape-
llido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Olarte,
barrio de Ibara (Orozko, Bizkaya). || Labrantío. de Areso (Nab.).—
Olartea, término de Ali (Gazteiz, Alaba).— Olartegi (?), monte de
Zigoitia (Alaba).— Olarte-goiko, caserío de Ibara (Orozko, Bizk.).
´
´ ´
´
´ ´
´
´
´
´
´
´
´
´´
´
´
´
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— Olasagasti, caserío de Isatsondo (Gip.).— Olasarte, véase Olosarte.
— Olaskoaga azpikoa, beri y -garaikoa, caseríos de Aya (Gip.).
— Olaso, caserío de Aya (Gip.).— Olasoro, caserío de Aya (Gip.).—
Olasur (sic), monte de Baztan (Nab.).— Olate, término de Tres-
puentes (Iruña, Alaba). || Caserío de Isatsondo (Gip.). || -sayets,
castañar de Isatsondo (Gip.). || Caserío de Oñate (Gip.).— Olatea,
apellido guipuzkoano (Albiztur), del siglo XVI.— Olatran, término
de Luzaide (Nab.).— Olatxe (vulg. Olatse), caserío de Txiriboketa
(Lemona, Bizk.).— Olatxo, caserío de Donostia (Gip.). || Id. de Az-
peitia (Gip.). || Id. de Villabona (Gip.).— Olatxu, molino. de Lona
(Mungia, Bizk.). || Caserío de Urkiaga (Zeberio, Bizk.). || Término
de Ugalde (Orozko, Bizk.). || Molino de Bakio (Bizk.). || Caserío y
barrio de Larabetzua (Bizk.).— Olatxua, barrio de Arieta (Bizk.).
|| Caserío y barrio de Larabetzua (Bizk.).— Olatz, pueblo de la Cen-
dea de Galar (Nab.). || Id. del ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).
— Olatza, caserío de Lizartza (Gip.). || Id. de Albiztur, Arama y
Beasain (Gip.). || Terreno de Zizurkil (Gip.). || Término de Oloba-
Sen (Metauten, Nab.).— Olatzagutia, localidad de Nabara.— Olatzan-
dia, caserío de Ibarola (Murelaga, Bizk.).— Olatzara, eminencia de
bastante elevación en Elgoibar (Gip.).— Olatzene, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Olatzeta, monte de Trokoniz, ayuntamiento de Iruraiz
(Alaba).— Olatziregi, caserío de Oyartzun (Gip.).— Olatz-txipi (Camino
de...), término de Huarte (Nab.).— Olaui (?), véase Olaun.— Olaun
u Olaui (?), caserío de Muzkiritzu (Bergara, Gip.).— Olauni, caserío
de Deba (Gip.).— Olave, véase Olabe.— Olaxur, pastizal de Sara
(Lab.).— Olaz, caserío de Azpeitia (Gip.).— Olazabal, apellido alabés
(Barundia). || Barrio de Dima (Bizk.). || Ferrería de Legoreta (Gip.).
|| Nombre de varios caseríos de Aya (Gip.). || Caserío de Irun (Gip.).
|| Id. de Bergara (Gip.). || Término de Salinas (Galar, Nab.). ||
«Cofradía» o barriada rural de Dima (Bizk.).— Olazabalaga, apellido
bizkaino del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Olazabal-
izpikoa y -garaikoa, caseríos de Deba (Gip.).— Olazabal-barena y
-goena, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Olazabaldegi, caserío de Do-
nostia (Gip.).— Olazabalegi, caserío de Aya (Gip.).— Olazabalenea,
caserío de Andoain (Gip.).— Olazabaltxo, caserío de Azpeitia (Gip.).
— Olazagoitia, apellido (hacia 1889), ya extinguido, de Ulibari-
Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Olazagutia, ayuntamiento de Nabara.
— Olazar, manantial y caserío del término de Lezo (Gip.). || Campa
de Olaeta (Otxandiano, Bizk.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). ||
Caserío de Beasain (Gip.). || Término de Ondategi (Zigoitia, Alaba).
´
´
´
´
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´
|| Barrio de Urkiaga (Zeberio, Bizk.). || Término de Aniz (Baztan.
Nab.). || Cueva de Salmantón (Ayala, Alaba).— Olazara, caserío de
Ubidea (Bizk.). || Id. de Andoain (Gip.).— Olazare, caserío de Luno
(Bizk.). || Caserío, antigua ferrería, de Garai (Lezama, Bizk.).— Ola-
zargibel, caserío de Idiazabal (Gip.).— Olazaya, término de Otatza
(Gazteiz, Alaba).— Olazeberdia, término de Roncal (Nab.).— Olaz-ordi-
pozu, término de Matauko (Alaba).— Olaztxo, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Olazu, término de Beinza-Labayen (Nab.).
Olbaz, término de Adana (Iruraiz, Alaba).
´
´
´
´
´
´
Olea, apellido de Zaldu (Gordejuela, Bizk.), en el siglo XVII. ||
Caserío de Bergara (Gip.). || Id. de Ataun (Gip.). || Id. de Butrón
(Gatika, Bizk.).— Oleaga, apellido alabés (Barundia). || Barrio de
Maruri (Bizk.). || Caserío de Motriko (Gip.).— Olegia, término de
Burgi (Nab.).— Olejua, ayuntamiento de la merindad de Estella
(Nab.).— Oleki, caserío de Zaldibia (Gip.).— Olerea, término de
Uztalotz (Nab.).— Oleriaga, caserío de San Antón (Murelaga, Bizk.).
¿Ola-ere-aga? || -oleta y -txiki, caseríos de Erekalde (Gautegiz de
Arteaga, Bizk.). || Nombre vulgar del barrio Olaeta de Otxandiano-
Legutiano. || Caserío de Mendata (Bizk.). || Monte de Salmantón
(Ayala, Alaba). || Caserío de Laukariz (Mungia, Bizk.).— Oletako-
ateka, término de Luzaide (Nab.).— Oletako-erotee, molino de
Olaeta (Alaba).— Oletatxu, bosque de Torezabal (Galdakano, Bizk.).
— Oletxe, caserío de Unkina (Galdakano, Bizk.). || Id. de Suiñao-
Untzila (Aramayona, Alaba).
´
´
Olhabaratz (Dolhabaratz), apellido de Donibane-Lohitzun (Saint-
Jean-de-Luz, Laburdi). || Id. de Sara (Lab.).— Olhagaray (Dolhagaray),
apellido de Zuraide (Souraide). || Apellido de Sara (Lab.).— Olhaiby,
véase Olaibi.— Olhain, ermita que existió en el monte Larun (La
Rhune, Lab.). || Pastizal de Sara (Lab.).— Olhaingo-ereka, castañal
de Sara (Lab.).— Olhanda, casa de Sara (Lab.).— Olhazarea, casa
de Sara (Lab.).   
´
´
Olibani, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba en el siglo X.— Olibasene, caserío de Donostia (Gip.).— Oli-
beta (?), término de Zirauki (Nab.).— Olibetze, casa de Urduliz
(Bizk.).— Oliden, caserío de Arona (Gip.).— Olituri, término de
Lezaun (Nab.).
´
Olka, término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.).— Olkotz,
ayuntamiento de Nabara. ´
Ollabehezar, apellido bizkaíno (?), del siglo XI [RIEV, 1908, 551].
— Ollauri, véase Olauri.
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~
Olloqui, véase Oloki.
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
~ ~
Oloketa, término de Olaibar (Nab.).— Olondriz, término de Agi-
naga (Ariasgoiti, Nab.). || Pueblo del ayuntamiento y valle de Ero
(Nab.).— Oloriz, ayuntamiento de Nabara.— Olortea o Ulertea, tér-
mino de Ali (Gazteiz, Alaba).— Olosarte o Olasarte, caserío de San-
Pedro (Elgoibar, Gip.).— Oloste, caserío de Larabetzua (Bizk.).—
Olostena, véase Abatetxe.— Olota, monte de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).
— Olotzaga, caserío de Oyartzun (Gip.). || Id. de Laraul (Gip.).—
Olotzaga-barena y -goyena, caseríos de Ernialde (Gip.).— Olotxe,
caserío de Larabetzua (Bizk.).  
Oltxar, casa urbana de Etxauri (Nab.).
Oltza, monte de Espartza (Salazar, Nab.).— Oltzaldea, término
de Aritz (Iza, Nab.).— Oltzaportilo u Osaportilo, prado de la sierra
de Urbasa (Nab.).— Oltzartekoa, vertiente de Espartza (Salazar, Nab.).
Oluidain u Olnidain, término de Aranguren (Nab.).
Olza, Cendea de Nabara que comprende los pueblos siguientes:
Ibero, Asiain, Artazkotz, Ororbia, Olza, Arazuri, Izu, Lizasoain.
Orkoyen e Izkue.— Olzandola, caserío de Villabona (Gip.).— Olza-
rena, casa urbana de Zarikiegi (Cendea de Zizur, Nab.).— Olzoko,
término de Elkano (Egues, Nab.).— Olzondoa, término de Obanos
(Nab.).— Olzorotz, monte o término de Ituren (Nab.).
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Ol 
Olaburu (doc. Oyllaburu), apodo o apellido de un bandido del año
1306 [RIEV, 1911, 210] (Gip.? Nab.?).— Olagon, torre telegráfica de
Altzo (Gip.).— Olakarizketa, pueblo del ayuntamiento y valle de Jus-
lapeña. (Nab.).— Olakindegi, caserío de Ikaztegieta (Gip.).— Olalare,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Olaudi, heredad de Oko (Nab.).— Olan-
tzio, peña de Mañaria (Bizk.).— Olaran, término de Mendarozketa
(Alaba).— Olaranbidea, término de Olza (Olza, Nab.).— Olargan, monte
de Abadiano-Otxandiano (Bizk.).— Olarin, pequeña hoyada circular
de Lezaun (Nab.).— Olarkasko, término de Ituren (Nab.).— Olarnitzu
(Hollarnizu), nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba, en el siglo X.— Olarzegia, meseta de Otxagabia (Nab.).—
Olara, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bil-
bao).— Olaranoste, heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— 
Olaregi, término de Lanz (Nab.).— Olargain, monte de Zerain (Gip.).
— Olarze, término de Azparen (Arze, Nab.).— Olarzegia, terreno
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
´´
´´
´
´
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´
~
~ ~
~
~
~
de Izaltzu (Nab.).— Olasburu, término de Arieta (Arze, Nab.).—
Olaskotxuagana, monte de Murelaga (Bizk.).— Olaso, término del
ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Olate, término de Castillo-
nuevo (Nab.).— Olateita, término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).
— Olatibar, terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.). || Término
de Ororbia (Olza, Nab.).— Olauri (Ollauri), pueblo de la provincia
de Logroño.— Olazare, monte de Olabare (Nanclares, Alaba).
Olin, término de Ezkura (Nab.).
Olo, ayuntamiento y valle de Nabara compuesto por los siguien-
~
~
~
~
´
~
~
~
~
´
´
~~
~
´
tes pueblos: Anoz, Arteta, Egilor-Beasoain, Ilzarbe, Olo, Senosiain,
Saldise y Ulzurun. || Pueblo del ayuntamiento y valle del mismo
nombre (Nab.).— Olobaren, pueblo del ayuntamiento de Metauten
(Nab.).— Ologi, bosque de Zañartu (Oñate, Gip.).— Ologoyen, pueblo
del ayuntamiento de Metauten (Nab).— Oloki (Olloqui), apellido
nabarro de la merindad de Sangüesa, (siglo xv). || Barranco de
Jaurieta (Nab.). || Caserío, antigua ferrería, de Andoain (Gip.).—
Oloki-azpikoa y -garai, caseríos de Deba (Gip.).— Olokiegi, término
de Elduayen (?) (Gip.).— Olordi, heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).
— Olorito, terreno de Zolo (Bizk.).— Oloyor, caserío de Donostia
(Gip.).
~
~~ ~
Om
Oma, barrio de Kortezubi (Bizk.).— Omabeiti, caserío de Kor-
tezubi (Bizk.).— Omar-atzekoa y -goikoa, caseríos de Isla-Goikoa
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Omaraiztegi, bosque de Gabiria (Gip.).
~
~
On
Ona, apodo o sobrenombre bizkaino del siglo XIV (Peru Ona Mu-
luteico) [RIEV, 1908, 560]. || Apodo de un bandido nabarro del siglo
XIV [RIEV, 1913, 356].— Onaendia, apellido bizkaíno (Nabarniz), del
siglo XVI.— Onaga, monte de Arbeiza (Alin, Nab.).— Onaindi, ca-
serío de Kortezubi (Bizk.). || U Oraindi, caserío de Atela (Mungia,
Bizk.).
´
´ ´
´
Ondabedareta, heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).— Onda-
gurena, término de Matauko (Alaba).— Ondalo, término de Galli-
pienzo (Nab.).— Ondan, monte de Argiñano (Gesalatz, Nab.).—
Ondarola, localidad de Benabara (Base Navarre).— Ondara, caserío
de Araiz (Bilbao, Bizk.). || Id. de Lazkano (Gip.). || Id. de Erezil
  (Regil, Gip.). || Barrio o caserío de Zegama (Gip.). || Caserío de Se-
´
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´
´
´ ´
´
~
´
´
´
´
gura (Gip.).— Ondararazpikoa y -gañekoa, caseríos de Azpeitia (Gip.).
— Ondarategi, monte de Muzkiritzu (Bergara, Gip.).— Ondarea,
término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Ondareko-burua, manzanal
de Ondaroa (Bizk.).— Ondareta, playa al pie del monte Txubilo
en Donostia (Gip.).— Ondaroleta, caserío de Zaramillo (Gueñes,
Bizk.).— Ondartza, barrio de Mundaka (Bizk.). || Caserío de Ber-
gara (Gip.).— Ondasarte, caserío de Donostia (Gip.).— Ondategi,
barrio de Ugao (Miravalles, Bizk.). || Pueblo del ayuntamiento y
valle de Zigoitia (Alaba). || Caserío (próximo a vega pantanosa)
de Alangoeta (Getxo, Bizk.).— Ondategibidea, término de Manurga
(Zigoitia, Alaba).— Ondatika, término de Izkue (Olza, Nab.).—
Ondazaros, apellido de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.), en el siglo
XVII.— Ondebaso, caserío de Trobika (Mungia, Bizk.).— Ondeia (?),
nombre de un puerto bizkaíno, que aparece en el Cart. de Brujas
(año 1453).— Ondibar, camino de Landa (Ubarundia, Alaba).—
Ondiz, barrio de Lexona (Bizk.).— Ondo (?), collado de Santa Cruz
del Valle (Burgos).— Ondolatza, caserío de Oñate (Gip.).— Ondotz,
término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).— Ondura, término de Letona
(Zigoitia, Alaba).
´
´
´
´
Onea, terreno laborable de Puentelarreina (Nab.).— Oneix (?),
localidad de Benabara (Base Navarre).— Onepea, heredad de Men-
darozketa (Zigoitia, Alaba).
´
´
~
´
~
´
Onkarate, heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).
Onramuño, caserío de Idiazabal (Gip.).
Onsu, terreno laborable de Bidaureta (valle de Etxauri, Nab.).
— Onsuspea, término de Egues (Egues, Nab.).
Ontxiko (?), término de Sengariz (Ibargoiti, Nab.).
Ontzazieta, bosque de Muxika (Bizk.).— Ontzea, términos de
Etxaren y Argiñaritz (Girgilano, Nab.).— Ontzeberi, término de
Lerga (Nab.).— Ontzesarba, término de Argiñaritz (Girgilano, Nab.).
— Ontzeta, término de Zirauki (Nab.).— Ontzezar, término de Lerga
(Nab.).— Ontzia, tierra laborable de Bidaureta (Etxauri, Nab.).—
Ontzikindegi, calle de Deva (Gip.).— Ontzola, véase Orontzola.
Onxola, barranco y mentalde de Otxagabia (Nab.).
Onzabe, término de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Onzarantzea,
término de Jaurieta (Nab.).— Onzea, término de Ororbia (Olza,
Nab.).— Onzelaya, fuente y término de Genbe (Gesalatz, Nab.).
— Onzesorba (?), término de Goritza (Girgilano, Nab.).— Onzibieta,
término de Roncal (Nab.).— Onzola, término de Otxagabia (Nab.).
´
´
~
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Oñ
Oñabizkara, término del ayuntamiento de Iruraiz (Alaba).—
Oñalepoaundi, monte de Zegama (Gip.).— Oñangan, monte de Sal-
mantón (Ayala, Alaba).— Oñarte, barrio de Morga (Bizk.).— Oñas-
tuaga, heredad de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Oñatibia’k, caseríos
de Uan-sakona (Gabiria, Gip.).— Oñaz-aundia, caserío de Azpei-
tia (Gip.).
´
´
Oñebari, arroyo de Forua (Bizk.).— Oñedera, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Oñes (¿Oñez?) -bekoa, caserío de San Antón (Murelaga,
Bizk.).— Oñes (u Oñiz) -ereka, monte de San Antón (Murelaga
Bizk.).
Oñiz u Oñes, barrio de Murelaga (Bizk.).
Oo
Ookozo u Okotzo, desfiladero de Zerain (Gip.).
Oolkia’k, véase Oalkia’k.
 Op 
´
Opaena, véase Opakua.— Opaiga, camino de Valmala (Burgos).
— Opakua (Opacua), puerto de la sierra de Entzia (Alaba). || Tér-
minos de Metauten y Zufia (Metauten, Nab.).— Oparabidea, término
de Ulibari-Aratzua (Alaba). 
´
´
Opilenekoa, caserío de Ayangiz (Bizk.).— Opin-etxeberi, caserío
de Asteasu (Gip.).
Oportegi de Otsanda, término de Bera (Nab.).
´
´
~
~
Or
Oraa’k, caseríos de Zumaraga (Gip.).— Orabedia, heredades de
Izurzu-Gesalaz (Nab.).— Oraga, heredad de Manurga (Zigoitia, Ala-
ba).— Oragokoa, caserío de Urigoiti (Orozko, Bizk.).— Orai, término
de Azparen (Arze, Nab.).— Oraindi, molino de Atxuri (Mungia,
Bizk.). || Caserío de Ayangiz (Bizk.). || Véase Onaindi.— Oralar,
término de Lanz (Nab.).— Oramuño, término (?) de Isatsondo (Gip.).
— Oranda, caserío de Azpeitia (Gip.).— Oranglia (?), término de
Egues (Egues, Nab.).— Orarina, término de Anzin (Nab.).— Oraya,
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término de Ibero (Olza, Nab.).— Orayenpea, término de Larumbe
(Gulina, Nab.).— Orazu, casa de Zizurkil (Gip.).
´
´
Orba, valle de la merindad de Olite (Nab.).— Orbaizeta, ayun-
tamiento de Nabara.— Orbaizune, término de Luzaide (Nab.).—
Orbara, ayuntamiento de Nabara.— Orbes, caserío de Eibar (Gip.).
— Orbegozo, caserío de Azpeitia (Gip.).— Orbelaun, caserío de Aya
(Gip.).— Orbe-nagosia, caserío de Portagoiti (Elgeta, Gip.).— Orbe-
sorain, caserío de Eibar (Gip.).— Orbetzu, barrio de Urkiaga (Ze-
berio, Bizk.).
´
´
´
´
Ordabidea, finca de Lakar (Nab.).— Ordaña, barrio de Arteta
(Galdakano, Bizk.).— Ordazokoa, término de Salinas (Galar, Nab.).—
Ordena, término de Zilbeti (Ero, Nab.).— Ordeña, barrio de Gal-
dakano (Bizk.).— Orderiz, pueblo de la Cendea de Iza (Nab.).—
Ordipozu (¿Urdepozu?), término de Matauko (Alaba).— Ordogi,
localidad de Nabara.— Ordoiz, vega de Estella (Nab.).— Ordoki,
extenso llano de Jaurieta (Nab.).— Ordokia, término de Sada (Nab.).
— Ordoko, monte de Oyartzun (Gip.).— Ordorika, caserío de Luno
(Bizk.). || Barrio de Muxika (Bizk.).— Ordosolegi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Ordynna, véase Gaztea Urdiña.— Orduya, forma grá-
fica de la voz «Orduña» (siglo XVI).
´
´
´
´
´
Orea, término de Alegría (Alaba).— Oregi, caserío de Altzo (Gip.).
|| Id. de Osintxu (Bergara, Gip.). || Monte de Ibarola (Murelaga,
Bizk.). || Caserío de Eibar (Gip.).— Oregue (?), localidal de Bena-
bara (Basse Navarre).— Orei (¿Oregi?), monte robledad de Mure-
laga. (Bizk.).— Oreibarena, monte de Ibarola (Murelaga, Bizk.).
— Oreitia, pueblo del ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Oreitia-
bidea, término de Arbulo (Elburgo, Alaba).— Orejanea, caserío de
Leaburu (Gip.).— Orela, término de Luzaide (Nab.).— Oremendioste,
heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Oremus (?), término
de Uterga (Nab.).— Orendain, caserío de Aya (Gip.).— Orendain-
Zabala, pueblo del ayuntamiento de Girgilano (Nab.).— Orendandi,
molino de Azpeitia (Gip.).— Orengohin, nombre con el que aparece
en el C. S. M. (siglo x) el pueblo de Orenin (Alaba).— Oreregi, tér-
mino de Ituren (Nab.).— Oreriaga, forma del nombre Oreaga (Ron-
cesvalles) en el siglo XVII (Vinson, Gure Herria, 1921).— Oretaboiko
(¿... goiko?), caserío de Amurio (Alaba).— Oreteta, caserío de Irun
(Gip.)
Organbidea, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Orgi, términos
´
´
´
´
~
de Uritzola-Galain, de Gerendiain, de Gorontz-Olano y de Lizaso
(Ulzama, Nab.).— Orgunia, término de Ganuza (Metauten, Nab.).
´´ ´
´
´
´
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Oria, río de Gipuzkoa que nace en la sierra de San Adrián, tér-
mino de Zegama (Gip.), pasa por los términos de Segura, Zerain,
Mutiloa, Idiazabal, Beasain, Ordizia, Arama, Tolosa, Amasa, des-
embocando en Orio. || Molino de Idiazabal (Gip.).— Oriamendi,
caserío de Donostia (Gip.).— Oriamuño, caserío de Segura (Gip.).
— Oribai, caserío de Zubiete (Gordejuela, Bizk.). || Monte de Etxa-
guen (Zigoitia, Alaba).— Oribar y -zar, caseríos de Aya (Gip.).—
Oribara, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Orie, caserío de
Itxaso (Gip.).— Orieriaga, forma en que aparece el nombre de Oreaga
(Roncesvalles) en el siglo XVII. Lo citan Huarte en la Historia de
Roncesvalles, ms. de 1619, y S. Pouvreau en el mismo siglo. (Dara-
natz y Vinson, Gure Herria, 1921).— Origibela u Origibila o Uribigela
(¿Urigibela?), heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Origibila, véase
Origibela.— Orikuegi, monte de Barindano (Nab.).— Orion, monte
o puerto de Aezkoa (Nab.).— Oriongo-artsua, monte o puerto de
Aezkoa (Nab.).— Orio-solo’ak, heredades de Astrabudua (Erandio,
Bizk.).— Orisoain, ayuntamiento de Nabara.— Orita, monte de la
sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Orixtomendi, monte de Zumaya
(Gip.).— Orizagire, término de Olatz. (Galar, Nab.).
Orkaiztegi-zulo, caserío de Andoain (Gip.).— Orkamuño, término
de Lanz (Nab.).— Orkasa (?), término de Sansoain (Nab.).— Orka-
txategi, peña de Uretxola (Oñate, Gip.).— Orkatzagire, caserío de
Azpeitia (Gip.).— Orkatzagire-txiki, caserío de Ibara (Gip.).— Orka-
zar, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Orkaztegi’ak, caseríos de
Gaintza (Gip.).— Orkea, término de Peralta (Nab.).— Orkes, término
de Orendain-Zabala (Girgilano, Nab.).— Orkialde, término de Atondo
(Iza, Nab.).— Orkidoya, monte Ulibari (Lana, Nab.).— Orkilanda,
cerro, cotero, collado, camino y arroyo de Santa Cruz del Valle
(Burgos).— Orkin, localidad de Nabara.— Orkiridea, término de Abau-
rea-alta (Nab.).— Orkisertia, término de Belaskoain (Nab.).— Orko-
yen, lugar de la Cendea de Olza (Nab.).— Orkoyenaldea, término
de Iza (Iza, Nab.).— Orkoyenzabal, término de Orkoyen (Olza, Nab.).
Orlage, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).
 Luis de ELEIZALDE
(Continuará)
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